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Breeding of a New Festulolium Cultivar,“Icarus”: Yasufumi UEYAMA＊1）, Jun-ichi YONEMARU＊2）,
Akito KUBOTA＊3）, Yukio AKIYAMA＊3）, Masahiro FUJIMORI＊3）, Tadashi TACHIBANA＊4）, Satoshi KONDO＊4）,
Hideki YATSU＊4）and Yosuke KOMAKI＊4）
Abstract : A new festulolium cultivar“Icarus”was developed based on the results of a joint project
conducted by the NARO Tohoku Agricultural Research Center（TARC）and the Snow Brand Seed
Co. In 2010, we applied to register this cultivar under the Plant Variety Protection and Seed Act.
This cultivar was selected from the basic population which consists of festulolium cultivars bred
abroad. 
“Icarus”is suitable for the cool regions. The dry matter yield over three years of this cultivar was
almost the same as that of“cv. Tohoku 1” and was 4-9% higher than that of“cv. Barfest”based on
the results of four trials in the fields of TARC; nevertheless, no statistically significant differences
were found. This cultivar survives without severe damage in the regions where the winter period
continuous snow-cover is typically under 120 days.“Icarus”should be restricted to use in the sum-
mer and fall, which will help it recover, its vigor where it has recently suffered quite hot and
drought summer conditions, or to use for pasturage in places with heavy snow coverage. The decline
of“Icarus”after the summer is remarkable and its perennial use is difficult in the warm regions
with a long hot summer. The heading date of this cultivar is almost the same as that of“Barfest”.
The plant height at inflorescence emergence and the percentage of awnless individuals and individuals
with fluorescence at the root show intermediate values between those of“Tohoku 1”and those of
“Barfest”. The wintering habit and snow mold resistance of this cultivar in the northern Tohoku
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region are superior to those of“Tohoku 1”. “Icarus”is adapted to grasslands in the cool temperate
zones, such as the middle altitude regions of Tohoku, which are used for hay-cutting or grazing.





















































































































































試験場所 播種日 播種法 １区面積 調査面積 反復数 基肥（kg/a）（㎡） （㎡） Ｎ P2O5 K2O
東北農研
少回刈区 2005/9/12 条播 6.0 4 0.5 0.5 0.5
多回刈区 2005/9/12 条播 6.0 4 0.5 0.5 0.5
少回刈区 2008/9/10 条播 6.0 4 0.5 0.5 0.5






















長沼 2006/9/22 条播 1.8
2007/8/2 条播 1.8
千葉 2006/10/12 条播 0.4
2007/10/12 条播 0.4
2008/10/16 条播 0.4







































刈り取り回数 年間合計追肥量（N－P2O5－K2O）播種年 １年目 ２年目 ３年目 １年目 ２年目 ３年目
2005年 4 4 4 2.7－2.7－ 2.3－2.3－2.3 1.8－1.8－1.8




2008年 4 －2.7－ 2.3－2.3－2.3 1.8－1.8－1.8
2008年 7
4 4
5 6 －2.8－ 1.8－1.8－1.8 1.8－1.8－1.8
2006年 3 6 － 3.0－1.2－ 3.8－1.5－3.8 －







2006年 2 － － 3.5－ 0 －3.5 － －
2007年 3 － － 3.5－ 0 －3.5 － －
2008年 2 － － 3.5－ 0 －3.5 － －
2006年 2 － － 3.5－ 0 －3.5 － －
2007年 2 － － 3.5－ 0 －3.5 － －





























LSD（5%） NS NS NS NS








202.3（103） 167.2（110） 125.7（111） 495.1（105）
196.6（100） 152.2（100） 113.6（100） 469.5（100）
193.6（098） 170.1（112） 126.4（111） 491.0（105）






146.4（102） 97.6（106） 90.6（105） 334.4（104）
143.4（100） 92.0（100） 86.0（100） 321.5（100）










LSD（5%） 021.9 016.1 NS 013.4





210.2（113） 146.8（104） 127.6（102） 484.6（107）
186.8（100） 141.6（100） 125.2（100） 453.6（100）
224.0（120） 161.7（114） 138.4（111） 524.1（116）






169.2（105） 85.5（119） 88.1（108） 342.8（109）
161.3（100） 71.8（100） 81.8（100） 314.9（100）






品種 雪腐病罹病程度１） 1番草収量 雪腐病罹病程度１） 1番草収量
2006年 2009年 2006年 2009年 2006年 2009年 2006年 2009年
イカロス 5.3 100.5 5.3 3.8 27.9 44.1
バーフェスト 5.0 86.3 4.3 3.0 27.5 39.6









114.8 93.0 4.0 2.3 28.1 38.6
LSD（5%）
1） 雪腐病罹病程度：無微=1～甚=9

































2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
2 2 2 2 2 2
多回刈区
注）
56.3（28） 64.2（25） 41.2（33） 69.5（33） 27.5（19） 33.1（26）
51.1（26） 56.3（21） 38.3（34） 63.0（34） 27.0（19） 34.1（27）
59.8（31） 63.5（25） 43.8（35） 82.1（37） 29.5（18） 39.1（28）
53.9（28） 58.0（22） 40.8（35） 69.3（34） 28.4（19） 34.8（27）








2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
4 4 3 3 1 2
41.1（28） 24.3（25） 27.1（30） 28.3（17） 16.9（20） 31.0（35）
42.0（29） 21.7（24） 26.6（31） 26.9（17） 12.0（17） 29.7（36）
43.2（32） 25.9（25） 27.0（30） 26.6（17） 17.5（21） 29.2（33）
40.0（28） 20.3（22） 24.9（30） 27.0（17） 14.7（18） 28.4（34）










LSD（5%） 74 NS NS
晩秋最終刈後の基底被度（%）
2006年 2007年 2008年 2010年 平均 2008年
84 79 84 95 86 98
90 76 83 96 86 98
85 8379 93 86 94











5/27 5/195/26 6.0 2.57.8 2.0 3.38.0 2.83.3
5/27 5/215/26 4.5 3.57.3 2.0 4.87.5 3.03.0
5/26 5/205/27 6.0 2.56.0 1.8 2.87.8 2.53.0
5/26 5/215/26 8.0 3.58.0 2.8 4.07.5 3.53.5
1.70.9 0.7 1.1

































LSD（5%） NS NS NS NS
品種 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
少回刈区における１番草倒伏程度
平均
7.3 6.3 1.0 5.8 2.0 2.5 4.1
6.5 5.0 1.0 5.0 2.5 2.0 3.7
6.0 6.3 1.0 3.3 1.5 1.0 3.2








LSD（5%） NS NS NS
品種 2006年 2007年 2008年
少回刈区における病害罹病程度
冠さび病1） 葉腐病2）





3.0 4.5 3.3 3.5 3.5 8.0 4.3 5.0 3.3 4.3 4.2
6.0 7.0 6.5 7.0 4.0 9.0 6.6 5.5 7.0 5.3 5.9
2.3 3.0 2.8 2.8 2.0 5.0 3.0 4.0 3.5 4.3 3.9
5.3 5.8 6.0 6.3 4.0 8.5 5.0 6.0 5.5 5.5 5.7














2007年 2008年 2007年 2008年 2007年 2008年
イカロス 7.0 4.9 130.4 70.0 39.4 196.8
6.3 5.0 143.3 71.9 33.0 203.7
－ － － － 23.2 161.5
6.2 4.2 118.4 67.9 33.7 184.1
8.0 － － － 28.9 159.0
－ － 95.9 95.7 － －
27.3 06.5 7.2 14.3
















































230.2 245.8 106.2 194.1 111.5 176.7 148.0 146.6
197.1 183.8 101.8 160.9 137.8 135.7 133.2 135.6
185.8 173.0 73.1 144.0 110.9 115.5 114.1 113.5
209.6 279.0 197.4 228.6 130.7 238.1 221.2 196.7
243.0 290.5 170.6 234.7 162.2 219.7 229.0 203.7
251.5 339.1 140.0 243.6 203.8 193.5 213.8 203.7
002 003 002 002 002 003
表12 個体植調査における諸特性の平均値、変動係数（CV）、標準偏差（SD）





































22.2 22.4 （3.42） 24.0 （3.93）（3.66）
5.8 5.4 （0.84） 5.4 （0.97）（1.14）
6.0 6.3 （0.88） 5.7 （1.13）（1.09）
69.9 66.8 14.0 70.7 15.715.4
70.5 67.0 9.8 82.5 11.013.4
33.4 32.1 16.0 35.0 15.516.7
31.2 31.2 23.6 34.0 15.416.2
5.6 6.1 （0.85） 5.6 （1.00）（1.00）
5.3 5.6 （0.79） 4.2 （0.90）（1.05）
26.7 28.6 15.2 26.1 17.713.5
22.5 25.8 15.0 24.1 18.516.4
10.7 10.4 15.5 10.9 17.015.5
8.5 8.7 15.3 9.5 18.015.7
2.41 2.32 11.7 2.55 16.710.6
1.95 1.94 12.1 2.01 14.412.3
5.5 6.1 （0.96） 5.1 （0.80）（0.87）
3.7 4.5 （1.44） 3.7 （1.11）（1.16）






















32.3ab 46.3a 38.9 43.8ab
FL 41.5abc31.6ab 46.3a 35.3 43.0b
FL 45.1a32.2ab 48.8a 39.7 46.8ab
FL 41.2abc33.5a 45.4a 36.3 41.9b
HR 44.9ab30.9ab 44.9a 39.7 50.0a













6.6 12.8 13.6ab 12.4bc
FL 12.36.4 13.0 15.1a 14.7a
FL 10.76.6 11.8 13.3ab 11.4bc
FL 11.86.2 12.0 15.1a 13.9ab
HR 10.05.5 10.5 13.4ab 10.8c






出穂始日 2007 5/24 5/25 ＜15/242008 5/19 5/19 ＜15/18
平均 5/22 5/225/21
2007 33.0 38.2 2.736.0
2008 31.9 33.6 N.S.33.7
平均 32.5 35.934.9
2007 977 747 N.S.903






2008 01.09 01.14 N.S.00.87
2008 21.6 22.4 0.921.5
2007 00.245 00.228 N.S.00.350
2008 00.313 00.317 N.S.00.223
00.279 00.27200.287
2007 03.37 03.67 N.S.04.16
2008 03.54 03.96 0.2203.69
03.46 03.8203.93
2008 074 064 N.S.074
2007 12.9 09.2 N.S.14.7
2008 14.3 08.2 1.513.0
13.6 08.713.9
種子収量及び関連形質（東北農研、盛岡市）
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